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Deutschsprechen der Japan er 
（承
Besuch zum Abendessen. 
夕食訪問
D. E持、Urcle uns freuen, wenn Sie uns zum 
Abendessen besuchen wlirden, Herr Tloktor. 
若シ夕食ニ宅ヲ御訪問下サレバ熔シイ Yデス
ガ， Herr・Dok tor. 
J. Gerne, wenn e:; Ihnen nicht umstand!ich ist. 
・x Yデ参リマス， :f'iニシ御都政デナケレパ。
D. Nein, im Gegenteil. Darf ich Sie nachsten 
Samstag ahends um sieben lnu erwarten ? 
イヤ，邪魔ドコロデノ、アリマセンo来週土mfl 
／夕方7時二御待チシテ居テ宜シイデスヵ。
J. Sehr gern, danke schiin, Herr Doktor ! 
カシコマリマシタ，有リ難 7{J：ジ－＿，－ Ao
D. Kiinnen Sie rneine Wohnung leicht finden? 
拙宅ヲ λ グォf伴リデセウヵ。
J. J a, ich glauhe. Zieglerstrasse zehn, zweiter 
Stock, nicht wahr? 
工、，解ルト思ヒマス。 Ziegler街10番地ノ三階
デシタネ。 、
D. Ganz richtig. Sie fahren Tram bis Schwarλ 
tor,trasse, dort konnen S1e fragen. 
全タソノ：濁 p0 Schwarztor 街迄電車ニ莱リ，ソ
コヂォ弓：字下サイ。
J. Danke schi¥n. Auf Wiedersehen ! 
有リ難7存ジマス。イグレマタ。
J. Guten Abend ! 
今晩ノ、O
M. Guten Abend J Wollen Sie so gut sein ! (Bitte, 
!reten Sie ein !) 
今晩ノ、。何卒！ （ドウ汽オ入リ下サイ。）
IJ. Guten Abend, Herr Doktor ! 
今晩ノ、， HerrDoktor. 
J. Guten Ahend, Herr Doktor ! 
、 、 ． ，?，??
?
?
今晩ノ、， Herr Doktor. 
1 J. Darf ich Ihnen meine Frau '"'"tellenコ
Herr Doktor Tamamoto. 
手l、ノ支：ヲ御紹介致シマス。 JLJ本事土ダョ。
F. Sehr angenehm. 
大事華悠シウ御nur,-"',. o 
J. Freut mich sehr. 
！＂－：＂バシイデス。




J. Ja, es isl wirklich prachtv口ller A bend, Frau 
Dok tor. 
サウデス， 1'l'.際素晴シイタケデス宇，~サ y。
F. Bei Ihnen isl aher <las ¥Vetter vie] schiiner ab 
hei uns, nicht? 
：貴闘ヂノ、f井シ天候ハ我々ノ所ヨリ進＝オヨロシ
イデセウネ。
J. Nein, nicht immer, Frau Doktor. 
ィ、ェ， 必ズシモサウデアリマセ：／ 3' 奥サ
ン。
ド. Aber wi仁 langesind Sie fort von Ihrer I王eimat?
併シJ.l:下ノ、御凶ヲ離レテドレ程ニナリマスカ。
J. Nachsten Montag bt e, voll fUnf Jahre. 
今度ノ月nfrヂ満0'>Joデス。
F. F王abenSie nicht lange Zeit nach der Heimat, 
wenn Sie so lange fort sind コ
ノy ナニ長イコト離レテ肘ラツシヤレパ御閥ガ
経シタアリマセンカ。
J. Nein, jetzl nicht mehr. I♂rliher hatte ich aber 
ein wenig I壬eimweh.
ィ、 z，今ヂノ、モウソ yナコトアリ 7 セン。併
シ以前ユハ少シバカリ郷愁ガアリマシタ。
上. Wie merkwlirdig ! Da品 manmit der Zeit <las 
淘 府l
He1mweh verge,;sen kann. 
ナント 7 ア。時ト共ニ郷愁モ忘レテシマへル十
ンテ。
D. 、•Varum denn niじht,wenn man wissenおじhaftlich
eifrig arbeitet und etwas hervorbringen、dllコ
Dann trit alles andere in den Hintergrund 
曾 話一 J:,!.-,; 






zuriick. Ein Mann der も•Vissenschaft i,;l doch I J. I ｝・h 、agtman. AJ,er wir haben noch nicht 
品bcrdas Jrdische erhaben. Die ¥¥'i>'en,chaft • 







F. Das討chon’Fiireine Frau mu出 esaber sch・ 
reelミlich 地 in，、venn 、ie jahrelang allein zu 






J. ＼九iピ glaubenSie, Frnu I】oktor?
ドウ恩ハレ 7 ス，奥サ y。
:¥l. Gnadige Frau ! Darf ich Sie einen Augenblick 
bitten? 
（女中）奥サ y。チ弓ツトn
F. Entschuldigen Sie ein Weilchen, Her Doktor, 
ich mus. etwas nachsehen ! 
一寸火鵡サセテ頂キ＂－＂ o正三f巧ノ様子ヲ瓶テ参
ラ宇バナリ 7セン。
J. Bitte schon, Frau lloktor. 
ドウゾ，奥サン。
D. Rauchen Sie, Herr Doktorコ
般車ヲ喫ミ？：：＜.カ， HerrDoktor. 
J. Nein, ich kann Jcider nicht rn.uchen. 
1 i'＇残念ナガラ喫メマセ y。
D. Sie versaumen nicht vie!, wenn Sie nicht 
gehi'>rt, <lass die Nichtraucher geistig- melげ
leisten als <lie Rauιlier, oder dass <lie ersteren 
Ian宮町 lei児nal., <lie Jetzteren. 
サウナサウヂス字。併シ禁伸：者カ’喫~：：者ヨリモ
ヰ1￥~111A'.I =. j珠計4 仕事ヲ:f!h；／＇ 父ダ前者ガf走者ヨ
リモム＇ Ci1·ガ民イトよ~7 コトノ、聞イタコト ア リ 7
セ Yガ。
D. Nein. f' ）；ト hatman gottlob noch ・nicht konsta-
tie rt. 
御設／通リヂス。（喫煙者ユトツテ）有リ刻：イコ
トュハ 7 ダ ソコマデノ、研究済＝ハナツテ肘リマ
セ Y。
F. Darf ich <lie Herr川~haften bi !ten, sich an <len 
Tisch w bemiihen ? (Darf ich die Herr,chaften 
in den Speise!'aal l>itten >) (Wollen wir zurn 
I包sengehen ?) 
皆サン，f可卒食事へ御着席下サイマセンカ。（皆
サ Y食堂へオ出ヂ下サイマセ Yカ） （食事＝参
リマセウ）
『 Dankeschon, Frau Doktor. 
予言リ難7有ニジマス，奥サ y。
D. Bitte, treten Sie zuer.t ein, Sie sind unser Gast. 
ドウゾ，貴下ガ最初＝オ入リ下ザイ，貸方ソ、我
々／主従デス。
F. ¥'ie討chmecktIhnen die Suppe ? 
L スー 7・1ノ、御ロニ如何ヂスヵ。
J. Sehr gut. ( Ausgezeichnet) 
大型軽結構デス。（上々デス）
F. Darf ich Ihnen noch mehr、“n <ler Suppe 
gebenコ
モツト~ ：；＜，ー フ・守ヲ義シアゲマセウカ。
rauchen. Das ist ein ftirchterlicher Cenuss, I J. Nein, <lanke, ich habe genug. 
der 詰ichsehr schwer abgewυhnen Ii乱 υh ｜ ィャ，アリカ1 ウ，充分デ御陀ヰ？ :<.o 
Rauchen ist vie! schlimmer als <las Trinken I F. Zurn Wohl, Herr Doktor ! J. Zurn ¥¥'ohl, 
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Frau Doktor’ <¥iirfen s·~hon mehr trinken. HeutP. ;ihend 
御健康ヲ脱シ＂＂＇－， Herr Doktor. ! ;irbeiten Sie (so wie so) <loch nicht mehr. 
御健康ヲ税シマス， FrauTlok川 i Wollen Sie nicht Thr Gia" leeren, <lamit 凶
(Lソップ，／i'PfYグ後二＼Vein ノ杯ヲ場ゲル） I Th田 neinδchenken darfコ
F. Bitte, ;ervieren Sie sich ! Sie nehmen aber I fャ，未ダ少シモ。モツト津山オ飲ミこナツテ
'ehr wenig. I モ大丈たデス。今夜ハデモ（下ツチミチ）モウ勉
ドウソコ御自由＝オ取り下サイ。併シオ耳元リュ I ~ill ナサイマスマイ。如何デスカ，チトオ引キ＝
ナル分主1：ガ佑カ過ギマス。 ｜ ナリマセンカ，ォj"!Jヲサセテ］貰キタイト存ジマ
J. Danke schon, ich h~be <loch vie! genommen. I べ。
有リ難7存ジマユ，私ぺ）fシ削J取リマシタ。 j D. Viel 
F. ¥Vic schrn】ecktIhnen <ler Reis > I ster gen昭 I als Rotwein. Darf ich Ihnen von diesern 
gekockt? I Weisswein ein叫 enken' Der i't ein 副官
此ノ御飯ハドンナrtj；、テゴザヰマスカ。充分＝炊 I leichter Wein. 
ケテ御！モヰマスヵ。 I Dok tor ハ多分赤痢ヨリモ向稲荷if"iノ方ガオ好
1・ Ja，田hrgut. ! キヂセウ。此ノ内稲荷消ヲ注ギマセウカ 0 ＂＇レ
ェ、，大整理結梢：デス。 ．｜ ハ」r1i・＝軟イ泊デスョ。
F. Bei Ihnen wir<l aber der Rei' anders zuhereitet. I J. Tlanke schiin, Herr lloktor. Ich kann wirk-
Gefallt Ihnen auch die;e Art山 rZl抗 reitu暗＞ i lich nicht vie! tri此 en.
御図デノ、併シオ米ノ、努ツテ調理サレマスデセ ｜ 有リ難 7 存ジマス（僻退）。私ハ1＇＼際ソンナ＝~
ゥ。此ンナ割拠法モオ気＝ r1シマスカ。 ｜ クザ Yノ、飲メマセ y。
1・ Jawohl,<las fin<le ich auch ganχnach meinem I F. Das i,t gar nicht vie], Herr Doktor ! Prosit ! 
Geschrnack. Darf ich mir noch etwas davon I コレ1＂－ハ大シテ多イコトアリマセン， Prosit! 
bitten > I J. Prosit ! 
令クヂス9 コレモ亦州、ノ開r＝適 7テ刷マ I Pro,it’ 
ん。モツトm戴出来マスカ。 1 I>. Dieser Wein steigt nicht in den Kopf. 
F. Bitte schon ! Das freut mich sehr, <lass Sie I 此／沼ハ頭ユ来マセ yョ。
es gem es;en. I J. Oh, jetzt bin ich ganz rot. 
ドウ ・／， ドウゾ。 1n主／才気＝ l1シ9コトガ嬉 I ォ、，今度ノ、民事工（＜ツカ）＝ナリ 7 シタ。
シfデス。 i唱． Nein, nein, I王errDokt《》r. E凶 istgar nicl 
｜ 加 f泊 Ihnenein帥帥叫 FrauD仙 r? I ge仙 l凶 Sie 
l t 
オ酌ヲザセテ頂イテ1主シイヂスカ，奥サン。 ｜ l《δnnenSie nicht satt werden. Darf ich Ihnen 
F. Sehr gem, Herr Doktor. Aber Sie trinken I v凶 leichtnoch etw国 vond世相1 Fleisch an-
fa;t gar nichts. Ilaben日日 Weinenicht gem? I l田ten'
ドウソオ願ヒ致シマスo シカシ武下ノ、殆ド何モ ｜ イャ， ィャ，少シモ気泣7コトハアリマセン。
飲マレマセ y t-0 ¥'Ii 'i,j i1'iハオ嫁ヒデスヵ。 ｜ 肝ハソノけシモオ代I：リナリ 7 センh '/ 
f. lloch ja. Al町 ichI叩 nwirklich nicht vie] j レデハオ腹ガーパイユナリマセンヨ。如何デス
付inken. Jch glaube, ich sel田町honzie凶 ich I ヵ，モウ《コシ此ノ肉ヲ符シ］－ーツテハ。 (j主人
rot aus. lch spiire es an meinen Ohren. j 肉ヲ取リ存ノJI.ノ巾へ入レントス）
ドウ致シマシテ，灯キデス。／Jj:シ3ヤ、深，，，ハ飲 I r. Sehr gern, wenn ic'h Sic bitten darf. Danke 
メナイノデスoモウ私／問、h州事げナリ I schon. 
ト思ヒマス。私／嗣／感ジデゾレカ刈リ 7 ス。 ｜ 点ンデmキマス，ドウソ。（共／肉ヲ自分／皿へ




I•. Bitte sch on. 
ドウ致シマシテ。
F. ト；州enSie nicht mehr? 
モウオアガリーナリマセ Y カ。
J. Nein, danke schon. Ich habe genug gegessen. 
イヤ，モウ深Jilデゴザイ 7 ス。充分mキマシ );I0 
F. Sicher niclrt ) 
ホントウ＝オアガリナリマセンカ。
J. Nein, Fr.1u Dokt円r.Danke同 h川】！
ハイ，奥-lj-:/ 0 1iリ難7ffジマス。 （充分デ御
店ヰ・＇ス）
n. Ka自己etrinken wir im Salon, nicht) 
」コーヒー寸ハしサロン1デ飲 Zマセウ， 干に z。
F. Ja, der isl schon bereit. 
ェ、，モウJi］；£：：；：；シテアリマス。
J. Wollen Sie m叫 bitte, sagen, Frau Doktor ! 
日agtman beim Verlassen des Tisches “ge-




F. Herr Doktor, <las brauchen Sie unsertwegen 
nicht zu sagen. 
I Ierr Dok tor，我々ノダメ＝ソンナコトヲ仰言
ルニハ及ピマセンヨ。
J. Nein. Nicht deswegen ! Ich mδchte nur 





F. “Gesegnete Mahl7eit”bedeutet, <lass <las Essen 
<lurch Gotte語 Gnadevon Schadlichkeiten oder 
wie man in den frilheren Zeiten glaubten, von 





D. Der ganze Satz wilrde hei出 en: Ich wunsche 
合 ,.t;・ ]:2.)!l 
Ihnen eine gesegnete ¥Tahlヌeit.
令部／文句ノ、次／様ナコトダセウ： Tchwtmsche 
Ihnen eine gesegnete M1hl7.eit. 
J. I [111, Hm, ich habe jet<! grilndlich verstanden, 
was da,; bedeutet. Ich mochte nun diesen 
Ausdruck sofort anwenden. Ge邑egnete:'If a hl-
沌 it,Frau Doktor ! 
アム， 7ム， fトコソ私ノ、根本的ニソノ怠昧ヲ諒
解致シマン担。今ヨノ言葉71己主irn雇用シテミ担
イノヂス。 GesegneteMahlzeit, Frau Doktor ! 
F. I ch bitte sch凸n, Herr Doktor. Jel/t gehen 
"ir in den Salon. 
ドウ致ンマシテ Q ソレデノ、Lサロ：／ ·~参リマセ
ウ。
Tl. Sind viele Ihre Landesleute in Bern? 
ベルンユノ、御悩lノ方・々カ’タタサンぽリマスカ。
[. Nein, nicht so、iel,gegen zwamig;・
イー "'"• ソy ナ＝－ );I }Jサン！，寸リマセン， 20A.ノぐ
カリ。
F. Si nd ,;ie alle Mediziner, nein ? 
ミyナオ留者デスカ，チガヒ -zA.カ0
J. Nein, Medidner ;ind etwa zehn, die anderen 




D. Wie heisst der I王err(;esandte? 
公使ノ、何ト云ヒマスカ。
J. Seine Exzellenχhei，、l Matsuura, ein 'ehr 
lie！児n九wilrdigerHerr. 
f＃円心、松浦ト云ヒ，大襲警視切ナ方デスo
F. Ist der I I errein adeliger? 
公使ノ、貴族デスヵ。
J. Nein, noch nichl geaddt, e、kann aber 
kommen. 
イーエ，未ダ傍fゎ、ァリマセン，併シナリマスo
F. Aber sagen Sie mir, Herr Doktor ! ¥Vie hei"t 
“北ineE xzellenz " auf japanisch ? 
トコロテ教へテ下サイ。日本語デノ、“日ineEx-
zellen1.＇’ヲ何ト云ヒマスカ。
J. Das darf ich Ihnen nicht sagen, die japanische 
I ~1;11 日本外科室電位j 第 H 谷第 G 旋
L ber,etzung klingt nicht sch，山・
iflVJ－.ゲラレ 7 セ Y, Exzellenz ヲ Fl 本語 ~1(1＿ー
スト事奇麗こ符キマセヌlio 
F <•h, das macht ja nicht、. Sagen Siれ＂ J,Ile, 
wie man das auf japaniヲch 川 gt! Iじh bin 
neugierig daril:】er.
ォ、， ソンナコトγl：シイジヤアリマセンカofIP 
市ツテ下サイ。 E"ellen; (I井］下）ノコトヲ If本
誇デノ、何ト可1シマスヵ。
]. lch werde lielier ein anderes Wort sager,_ 
¥'1、enSte, w1e man“Cuten Abend！” auf 
japanioch泊 gt?
ソレヨリノ、他ノバ棄ヲ申シマセウ。 , Guten 
Abend！“ヲ日本認ヂドウ云7カ御布：ジヂスカ。
D. Nein，川esagt man das ? 
1 -.x.，生:nリマセン， ドウ CL~ ヒマスカ。
]. Komhanwa ! 
日今晩ノ、！“ヂス。
F. Kombanwa ！日al氾 ichrichtig ausgesprochen? 
，，今晩ノ、’“ウマク愛音シ守シダカ。




F. Also Kombanwa ! 
ソレデノ、，，今晩ノ、！“
（.目。 i、t’， recht. 
ソレディ、デス。
F. ¥Vie merkwiirdig ! Jemand hat mir gesagt, 




J. Nein, nein ! 1 J;" ist nicht wahr. Es tur mir 
sehr leid, class einige Japaner und Europiier, 
die in der Sache gar nicht orientiert sincl, 
',fte" falsche Mitteilungen machen. Es gibt, 
mir scheint’， sehr wenige Europ5.er, die sich 
iiber japanische Sachen richtige Vor白
mac hen. 
イヤ，ィャ。ソレハ良質デアリマセ y。物・Jf.=-
粉沼乙ナイゴ， 3ノIf本人ヤ欧洲人ガ， ｝延々 決
ツタ報-f.lj・ヲスルノノ、甚ダ残念ナゴトデス。日本
ノ事物＝針シテ lE シイ flJ~f1伴ヲH‘ソ欧洲人ハ￥ftド
月If；イf)ft＝思ハレマス。
J 1. ¥¥'elche Sprache hat keine Betonung ! Es ist 





F. Du hast recht ! (Das i、twahr.) Aber die 
japanischen Kiinste scheinen von den Europa-
em ziemlich gut verstanden zu sein und sie 
hahen auch die modernen europnischen Kiinste 




へテ肘リマス 0 -lj-ウデアリマセ Y 力。




D. Aber die japanische sch凸neLiteratur ist weni-
ger verstanden warden. 
fj~ シ日本／；交委ソ、俄 H 王里f伴サレテ居マセ Y 字。
J. Das kommt daher, weil die japanische Schrift-




D. Auch gibt es sehr wenige richtige L:J,cr、t'l/Cll・
gen der japani,chen I，山ratur.
ソレユ日本文拳ノl£シイ税課ノ、殆ンドアリ 7 セ
Y。
F. Das muss eine 'ehr 同hwierigeAufgabe sein. 
Mir scheint’s, das, die richtige Ubertragun日
der Literatur eines Volkes in andere Sprachen 
fast unmoglich j,f, weil die literalische Sch凸n-
heit eben in der Sprache liegt. 




能／様＝思ハレ 7 ;r., ト申シマシダノノ、文筆上
／美シサハ正＝其図l司有ノ言葉ノ中＝アルカラ
デス。
J. Ganz richtig, Frau Doktor. kh bin auch 
Ihrer Meinung. (Ich schliesse mich auch Ihrer 
An>icht an.) Bei uns hat man zum Reispiel 
vielfach veroucht, Goethe’S Faust zu iiberoetzen. 
Bis jetzt sind meines Wissens drei Vbersetzun-
gen erschienen. Sie sind aber noch lange 
nicht imstande, die Stimmungen, Schiinheiten 







D. Meines Erachtens soil man in erster Linie 
versuchen, die schone Literatur in ihrer eigenen 
Sprache zu geniessen. 
私／考ヂノ、美文壌ノ、先グ第一ソノl現有／言葉ヂ
味7様＝努ム可キデス。
J・ Ja,das ware das richtige. Aber wie gefiillt 
Ihnen unsere Malerei ? 
サウデス， ソレガ良1をヂセウ。トコロデ我々／
給叢ハ御主主＝召シマスカ。
D. Sehr gut. lch verstehe sie vielleichl noch 
nicht gut, al》erich interessiere mich sehr dafiγ 
und ich bin ziemlich ,icher, da、 ich den 
springenden Punkt der japanischen '.¥Talerei 





J. 1 las glaube ich gerne. Bci un時 rer、・bierピI
muss man 'ich ziemlich tief hineindenken, wie 
Lei un時間m Uta. Haben Sie vielleicht >Chon 
einige japanbche Bilder) 
サウヂセウトモ。我キノi伶査デノ、？我々／歌＝・
合 ”L 1261 
於＇＂様＝可成リ深ク考へナケレバナラナイノデ
"o モウ多分者干a1~c;lr ヲ御持チデセウ。
D. Nein, !eider noch keines. • 
イー ニE，他念ナヵ・ラ未ダ一枚モアリマセン。
J. lch habe noch einige solche. Wenn Sie ges' 
tatten, werd ich Ihnen eines verehren. 
私ノ所ニノ、未ダ 2,3枚アリマスガ， 1：シカツタ
ラ，一枚主主曇致シマセウ。
D. Sie sinri sehr freuncllicb, Herr Doktor. 
御椀切様有リ難ウ， HerrDoktor. 
F. Aber sagen Sie, bitte, Herr Doktor, w出、e"-
teht man unter Uta) 
併シ HerrDoktor’”歌“トイアモノハドウイ
フモノデスカ。
D. Ein Uta ist niじhhanders als ein Lied, nicht 
wahr? 
歌ハツマリ Liedニ過ギナイデス。
J. Ja, in der japanischen Urgeschichte ...….. oder 
Mythologie will ich lieber •agen ..... sind 
mehrere Lieder der Gotter enthalten, lange 
und kuue. Die Zahl und Gliederung der 
Silhen bei solchen Utas sind auch sehr ver-
schieden. Darunter hat <las Uta mit ein und 
<lr口、、i日Sill》enspiller den allgemeinen Beifall 
gefunden und gegeniiber den anderen einen 
bedeuten<len Auf、chwung耳emacht,sodass man 
unter Uta heutzutage blos dieses ein und dreis-
si宮silbigeLied versteht. Richtiger ausgediickt 
卜tes Tanka oder ¥Vaka (Yamato-uta). 
エ・， I本／ 1fil!l代史ー一一私ハ寧ロ利I話ト言ヒ F
イデ、スガーーニへ長短種々雑多ノ制I々 ノ歌議







F. Hat man auch Reime bei diesem Uta) 
此ノ歌ニハ押韻モアリマスカ。
J. Nern, m≫ere Utas .... sowohl lange ab auch 
kurze ... kennen iiberhaupt keine Reime. Ei 
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nige mocierne Dichter haben versucht, in die 
japanischen L耐 rRei me加山
solche gereimte Uta•、 sind gar nicht schi:in. I schi:in. 
イーエ，我々／歌ハー…長短イグレモ総ジテ韻
ヵ・アリマセン。 2,3 ノ ;fl~代詩人ガ日本／！歌論＝
押韻ヲ』式ミマシタ。 fj~ シリンナ査員ヲ~~ンダ歌ノ、
チツトモィ、コトハアリマセン。
l→. ¥'it'. merkwtirciig ! Kann man ohne Reime 
い H einem Lied ocier Geciichte sprechen ? 
不思議ナコトデスネ。韻ガナクテモ欧諸トカ詩
ト云へマスデセウヵ。
J. Die >'ingbare Euphonie bei un語eren I .ierlern 
beoteht nicht in Reime町民onciern in cier 
eigenttimlichen Gliecierung cier Silbenzahl, <lurch 
welche .m>l'.rem Cclii"r ein un he,chre1bbar scho-
nes Emp五nclenau>geli:iot w1rd. Die Sしhonheit
eines Utas liegt weniger im Sinne de>selben ab 







D. Herr Doktりr! Konnen Sie uns irgend ein 
L'ta vor,ingen, gleich 'ms? Ich bitte Sie. 
Herr Doktor ！何カーツ和歌ヲ朗詠シテ下サイ。
f両Jンデモヨイテス。ォmiヒンマス。
J. Ich kann wirklich nicht ,ingen. Ich bin nicht 
for das Singじn 日~＂chatki】．
手よハ＇frl!;＇：放へマセン。私ハ先 J((l(jニ歌7コトニ
ハ不向キデぇ。（私ハ生レツキ歌ノ、駄目デス）
F. Herr Doktor, heute abend ]assen、川rSie nichl 
gehen, bevor Sie gesungen haben. 
Herr Doktor，今晩ノ、i’i下ガ歌ハナイ開ノ、鯖シ
マセンヨ。
D.F. Bitte, Herr Doktor, singen Sie irgend ein Lied 
uns zu Gefallen, nicht? 
トウゾ， f•すカ歌ヲーッ』UJ.；よシテドザイ，ォ願ヒ
デス，事。
f. Gut, ich will ＂日 e1・
ヨロシイ， D飲ヒマセウ。
素敵。令ク猟特テス，シ bモ王iンイテス。
J. Finden Sie? 
λ斗~デスカ。
F. ¥Y :is ware aber ci~r Si.11 de> L1ccle>' 
デモ歌ノi意味ノ、ドウイフノデ御座イマスカ。
J. Da, Jfu;st sich nicht lei :hi crki'iren. Iと、 han<lell
、iじh um die Hewunciuun日《！er日ch凸nheitder 





F. Aber wie finden Sie <lie euro1はい仁he¥Itトi、？
fi:y欧洲ノi祭ハド、ウオ考へ二ナリマス力。
J. Gan乙早川． Aber rnanche Sttickeい旧 w・agner
sind mir nicht geracle ¥.ur〆Ueiliば uncl<lie van 















F. Sie lieben dann die alle i¥lusik ? 
デノ、古イニ音梁ヵ・才好キデスカ。
J. lch glaube, ich habe tiberhaupt kein gutes 
Gehor. Ich Lin waluscheinlich nicht musika-
lisch veranla~t, obgleich ich sehr gern Konzerte 
und Opern be叫iche. l >arf ich Sie bitten, etw剖
zu >pielen, Frau lloktor? 
店、ハ／〈時1：ガ感イノダト思ヒ γ ス。多分可司型的
デハナイノデセウ。私ノイfンデIγ併合ヤl欣康｜］ニ
ノ、出カケルノテ、スガ， Frau I>, ,kt• 川. fnJカー，、ソ
搾イテ聴力セテ頂ケマセ〆力。
F. Ja, sehr gem. ¥'."' ;all id1 aber spielen) 
エ‘，承知シマシタトモ。シカシ何ヲ蹄キマセ
ウカ。
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オ前ノ、｛可＇／~寧クツモ P カ字。
F. Ich dachte, Madam Butter日y,weil es japanisch 
iot. I王abenSie was dagegen, wenn ich etwas 





F. ¥Vas soil ich ;ingen ? 
何ヲ歌ヒ マセウヵ。
D. Gleich was ! 
fiJンデモィ、ョ。
デスカ。
J. Nein, ich babe nichts dagegen. 
F. Dann singe ich、ielleicht“Zwei< ;renadiere”， 
nicht? 
イ－ .:c., fi’Jモ工合思イコトハアリ マセン。 ソレヂハマア L二人／郷5軍兵1 ヂモ欽ヒマセウ，
F. Wie gefilt Ihnen dieses Stuck? Sie haLen 
引 wohlim Theater gehort? 
今ノノ、ォ気ユ入リマシ 9力。多分劇場デ聴カレ
9 :rトデセウ。
J. Ja, das habe ich vor zwei Jahren in Dresrlen 
gehort. Die schone Musik leidet ein Bisschen 




F. l•t das Ihnen recht? Herr Doktor? 
才差シ交へアリマセンカ。 HerrDoktor. 
J. Jawohl, ich bitte Sie ;ehr. 
賛成ヂス，是非御願ヒ致シ 7 ス。
unserer St日出enmusik vorkommen. Solche I J.D. Bravo! 
Melodien passen nicht in <las Stiick hiriein. I 素敵。
エ・， 2年前ドレスデ yデ聴キマシタ。立汲ナ I J・ Das gef：五ltmir gut, das finrle ich schon. 
音楽モトコロドコロニ我々／街上着祭（俗謡） I I 気ニ入リマ シタ，結構ナ歌デス。
曲調カ日テ来マスノヂ，少シパカリプツコハザ I F. Haben Sie ma! gehort? Nicht wahr? 
レマス。コ Y ナLメロヂー，（俗的）ハヨノ曲ユ相 ！ 今迄ユ聴カレ 9:rトガ御座イマスカ。御座イマ
腹シクアリマセ y。 I セウネ。
F. Schade! Schauen Sie rlahin, <las kommt wieder I J. Ja, d詰 hatteich zwei Mal gehiirt，出 istein 
daher, weil die Europi¥er rlie japanischen Sachen / sel口 nettesLiecl. Jetzl muss ich miこhem pf・
nur oberfliichlich ver.tehen ! I ehlen. 
惜イヨトヂス。コレモ矢張リ歓洲人ガ日本 i-1;μ: I ハイ， コレハ2度穂キ 7 シタ，大聖華美νイ歌謡
惰ヲホン＝表面的ユシカ王里解シテ肘ナイ貸例／ ！ デ：z。サア，今度ノ、ォ暇致ザネノぐナリマセン。
ーツヂスョ。 i n.F. Es ist noch nicht spat. Bleiben Sie doch ! 
J. Das Gleiche gilt auch fur manche Japaner, rlie I 未ダ早イヂスヨ。モツトイラツシヤイ。
iiber europiiisιhe Sachen etwas rerlen. ¥'ir I J・ Eshat soeben zehn geschlagen. 
mlissen immer vorsiιhtig時 inund sich nicht I 今ンガタト時利時リ マシ 担。 （大鋸ハ午後l時
einbilden, wir h五ttendas anrlere Volk griind- ! ヂ僻去スル管憤）
lich verstanden. ' I>. Das n、acht 立arnichts. (Da邑 hatnichts z ¥： 
向ジ様ナコトノ、，属k洲ノ尋王f青ニ就テ何カ争ヤベ ｜ 拍 gen.)Sie kiinr 
リ散ラス大抵／日本人ニモ？首．テノ、7 リマス。我 ｜ ソyナコトノ、ドウデ、モイ、テ、λ。 （ソンナコト
々ハイ 7デモ恨重デナケレノぐナリ 7 セン。ソシ i ノ、何ヂモナイデス）。（規貝惜反デモ何ンデモ無
テ自分逮ハ他閥民ヲ徹底的ニ理解シタナゾト自 ｜ キ故）平気ヂ居ツテ下サィ。
~、レテノ、イケナイ／ヂス。 ' F. Wir wollen noch ein wenig plaudern. Ur l s 
υ. Ganz rich ti 
singen, damit Du Herrn Doktor revanchierst? I 凶 stunrle,wenn 凶 Siebitle ! 




D. Darf ich Ihnen et1’a、vondie,em l'fefferminχ 
anbieten? Sie >ind nicht mehr rot. 
此／しペツパーミント 1ヲ少シイヵ、、デスカ。貴
下ハモウ（醇ガ醍メテ）赤クアリマセンョ。





F. Haben Sie Eltern, Herr Doktor? 
御雨親ガオアリデスカ， HerrDoktor. 
D. Ach, diese Frage wiirde Herr Doktor weh tun, 
、>Venner besonder> an >eine Eltern in Japan 
erinnert wird. 
アノ、， ソンナ質問ハ Doktor ／胸ヲ痛メサセル
コトユナルテセウ，ワザワザ御雨貌ヲ恕出サセ
ルナンテ。
J. Nein, nicht sehr vie!, denn ich habe meine 
Eltern schon vor zehn Jahren verloren. 
イーエ，大シタ傷心＝モナリマセ Y, lf，、ハモウ
10年前ニ雨：視ヲ亡ツテ居リマスカラ。
F. Aber, Herr Doktor, Sie sehen sehr jung aus. 
デモ， Doktor, j'i下ノ、大事華オ若ク見エマス。








］. 、iViehoch ;chatχen Sie mein Alter? 
:j;f. ／年齢ノ、イクラ｛立トオ考〈ユナリマ A カ。









I>. IIabe wirkl ich keinen 人nhalt、punkt, darauf zu 
antworten. Aber S問、ind '" um flinf uncl 
zwanzig herum. (Sie sind meine Schat;,ung 
noch um 2<; herum.) Getro仔en?
サア， ソレニ寸答へノIH来ん械リ也ノ、1't際ーツ
モアリマセン。 fjj: シ ~t ドハマアお歳前後ヂセ
ウ。（私ノ鑑定デノ、武ドハマダお歳前後デセウ）。
；：，・ リマシタカ。
J. Xein, ich bin starkvorgerlickt in den dreissiger 
J ahren. I ch bin neun und drci均 igJ ahre alt. 
イ－ .z，私ノ、三二.－Ht;ノウチヂ壬ヒドヶ年寄リノ
方「ヂス 0 :f;l，ノ、39歳デス。
F. Nein! Das kann nicht m凸gliclisein. 
マア，（驚キノ言葉）ソンナコトハ有リ得マセン。
J. D円ch! Denken Sie, ich war flinf Jahre A出トー
tent in der chil'Prgischen Klinik, drei Jalire 
l'rofe;sor in Osaka un<l beinahe flinf J ahre in 
Europa. Das macht <lreizehn Jahre. 
イヤfiン。芳一へテモ御箆ナサイ，私ハ外科教室
ュ 5 年間助手ヲヤリ， 3~ド間大阪デ敬授デアリ，
ソシテ約5年間l町州ユ居 9..,."'o ソレヂ13年＝
ナリマスョ。
F. Kein ¥¥"under, dass Sit dann nahe an、1ernger
J ah re gerlickt sind, trotzdem Sie sehr jung 
aussehen. 
イカサマ， ソレデハ外見 L1-J子クテモ， fL'lH-t;
＝子ガ伺イテヰルノユ不思議ノ、ァリマセン。
I l. Sie t rinken nicht, Sie rauchen nich t un<l Sie 
Jeben sehr regelmassig. l la、machtvie! aus, 
• <la州 Sieflir Ihr Alter viel jiinger ausseher】・
貴下ハ消ヲ飲マナイシ，煩本そりゃ、ナイン， ノ
シテlはJ!IJ1正シク＇ L・＞百シテ肘ラレ J ス。 ゾレカ・貴
下方・~r:曲t ノ：!fij ニヒドク若ク Ji!.zルコトニ奥ツテ
力ガアリマス。
]. Kann sein. Ich lebe ja ganz einfach・
サウカモ知レマセン。彩、ノ、令ク簡単ナ生活ヲシ
テ居リ -z"'o 
F. ¥' issrn Siじコ Man ;t1rbt, 、ci man lebt. 
U;crnn1 sol! man mcht 、川口 l.eben genies同 n,
wenn man Jang leben will. Es i>t doch 1出出er
調 手目





J. Ganz richtig, Frau Doktor ! 
金タソノ通りデス， FrauDoktor. 
D. Es kommt darauf an, wie man lebt. Das Leben 
eines Menschen ohne Bekanntwerden seines 
Daseins oder ohne Einfluss seines Daseins auf 
die Mitmenschen, will ich sagen, ist doch 
gleich Null. Ein solcher Mensch kann meinet-
wegen tausend Jahre leben. Sein Leben ist 
aber gleich Null, wenn er der Menschheit 









F. Na, ja・！ Das Beste ware natiirlich als ein 
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申ス迄モナタ人間トシテ｛買値アル存在デアリ，
ソシテマタ長生キスルコトデ御座ヰマセウ。
J. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen. 
Wir haben uns mehr als eine Viertehtunde 





F. So, Sie wollen wirklich gehen' Wir werden 
Sie diesmal nicht zu sehr in Anspruch nehmen. 
Sonst kommen Sie nicht mehr zu uns. Also, 
ich danke Ihnen fir Ihren Besuch, ich habe 






J. Ich danke Ihnen bestens. 
有リ難7存ジマス。
I ).F. Auf Wiedersehen, IIerr Doktor ! Gute Nacht ! 




J. Gute Nacht ! Angenehme Ruhe ! 
左様ナラ。ォ築主ナサイ。
